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摘  要 
随着信息技术大规模应用和中国经济的快速发展，电子商务产业正在蓬勃发
展，成为众多学者的研究热点和企业的发展重点。当前世界在信息技术和网络通
信技术的作用下联系日益紧密，实现了商业贸易的全球化，电子商务更是凭借其
便捷性、低成本以及国际化等巨大优势推动企业快速发展。电子商务区别于传统
的商务工具，它改变了传统的整体商业模式，带给企业变革性的发展，同时电子
商务也正在改变着普通人的生活方式。 
实现电子商务的数字化发展终究要回归到实现电子商务信息系统，唯有此，
才能逐步提高企业的运行效率，从整体出发降低企业运行成本。随着商务贸易活
动的日渐复杂，信息的范围越来越广，企业唯有尽快实现信息化才能充分适应当
代社会，从而实现快速发展，并在市场的大多数企业中脱颖而出。 
本论文从电子商务的视角出发，首先阐述了论文的相关研究背景、研究意义，
电子商务的国内外现状发展以及未来的趋势；然后介绍了 MVC 模式的总体设计
思想以及关键技术实现，应用该模式的开发程序的优缺点和开发程序的工作机制；
之后论文着重介绍了需求分析过程和总体设计以及将MVC模式融入信息系统的
开发实现过程以及测试过程。通过 MVC 模式的引入可以成功将程序分离视图、
模型和控制器三层，大大改善了该信息系统的重用性，增加开发和维护的灵活性。
本论文的创新点在于通过运用 Java 这种嵌入式语言来实现系统的动态性。本系
统对于中小企业自主开发企业平台电子商务信息系统具有一定的理论上的指导
意义和实践价值。 
 
关键词：电子商务系统；MVC；Java 
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Abstract 
With the rapid development of information technology large-scale applications 
and Chinese economy, e-commerce industry is booming and it has become a research 
hot for many scholars and development priorities for many companies. In the role 
information technology and network communication technology the contact in current 
world become more closely and it has achieved the globalization of commercial trade, 
e-commerce is by virtue of its convenience, low cost and internationalization to 
promote the rapid development of enterprises. E-commerce is different from the 
traditional business tool, it has changed the traditional business model as a whole and 
bring transformational development to enterprise. What’ more, e-commerce is 
changing the way of life of ordinary people. 
Digital development of e-commerce will eventually be returned to the realization 
of e-commerce information system, so we can gradually improve the operating 
efficiency of enterprises and reduce operating costs. With the growing complexity of 
business and trade activities and the increasingly wide range of information, 
companies can only be based on information technology to adapt to the rapid 
development of society and win the initiative in the market. 
In this paper, starting from the perspective of e-commerce we first elaborated the 
research background, significance, domestic and international e-commerce 
development status and future trends; Next we introduces the overall design of the 
MVC pattern and key technologies, the advantages and disadvantages of this model 
and working mechanism of the development process; then we focuses on the needs 
analysis process, the overall design, the process of information system 
implementation and testing process. By using the MVC pattern we can achieve a 
separation of application layer, presentation layer and date layer, it can greatly 
improve the reusability and scalability of the system  and  improve the flexibility of 
the system development and maintenance. 
The innovation of this paper is the use java this embedded language to 
implement dynamic of the system and in the background management part we can get 
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product sales statistics in the form of a chart, so that managers can visually observe 
products sales and on this basis to develop relevant marketing decisions and 
management decisions. The system has some theoretical significance and practical 
value for the SME to develop e-commerce information system. 
 
Keywords: E-commerce System; MVC; Java 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
电子商务是市场在信息化社会中的产物，它是交易参与者充分应用现代信息
技术来进行商品交易，各个参与方之间不再通过传统意义的直接接触交换或物理
意义上的交换来完成的商务活动而是利用计算机网络通过电子方式来进行的[1]。
电子商务作为新兴经济形式可以帮助一些中小企业大幅度地节省运营成本，提高
竞争力进而实现企业资源的有效配置。电子商务以其较为明显的优势成为了企业
在市场中获取竞争力的有利工具，这种形式正为企业逐渐实现信息化找到新方向
[2]。信息技术正在以自身的创新和扩散的巨大优势促进世界范围内经济发展和变
化[3]。电子商务模式则是指公司通过互联网经营业务并以此形式来获取利润，一
般来说，电子商务从服务结构上划分为 B2C、B2B、C2C 等经营方式[4]。不同的
经营模式具有不同的特点，B2C 模式主要指企业通过在互联网建立网上商店的方
式来为消费者提供商品和服务，与此对应地消费者进行网上交易活动，包含了网
上下订单、购物以及支付等活动，其中的代表包含亚马逊网站等电商经营模式。
B2B 方式则主要指交易双方均为商家，这种模式是现实生活中应用最多且最受企
业欢迎和重视的模式，其中的代表包含阿里巴巴等电商经营模式。C2C 相较于前
两者模式的区别在于仅仅以提供平台的方式进行运作，买卖双方可以自由在网上
进行拍卖、竞价等交易活动，其中代表主要是淘宝。B2G 是最新兴起的电商经
营模式，主要针对政府利用计算机网络进行招标和采购的过程，其中国内代表以
B2G 企业管家为主。 
中小企业相对与大型企业在包含了人力、财力等各方面的差距较大，而电子
商务则为其缩小差距提高了一个很好的机会。在各中小企业进行国际化的过程中，
电子商务可以帮助企业进行良好的市场定位，及时获取市场需求信息，并加强企
业间合作以实现共赢[5]。单个中小企业在市场中竞争能力有限，势力单薄，但是
通过电子商务则可以有机会尽快适应市场并将自身的产品和服务推广到全球各
个国家和地区。但是与此同时在实施该系统应用的过程中，各个中小企业存在若
干困境，经营规模有限，资金不足，缺乏管理能力，业务流程繁杂，为此本论文
将针对一些特定的中小企业开展有关开发电商信息系统的研究，针对其良好的灵
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活性为根据建立行之有效的商务系统并且实施电子商务[6]。本文将在研究电子商
务研究现状的基础上，结合分析中小企业的实际需求和特点为企业设计和实现电
商信息系统，从而提升企业服务[7]。 
1.2 电子商务的国内外研究现状 
随着信息技术大规模应用和中国经济的快速发展，电子商务产业正在蓬勃发
展，成为众多学者的研究热点和企业的发展重点。当前世界在信息技术和网络通
信技术的作用下联系日益紧密，实现了商业贸易的全球化，电子商务更是凭借其
便捷性、低成本以及国际化等巨大优势推动企业快速发展[8]。电子商务区别于传
统的商务工具，它改变了传统的整体商业模式，带给企业变革性的发展，同时电
子商务也正在改变着普通人的生活方式。实现电子商务的数字化发展终究要回归
到实现电子商务信息系统，唯有此，才能逐步提高企业的运行效率，从整体出发
降低企业运行成本[9]。 
电子商务的兴起于 1970 初期。随着商务贸易活动的日渐复杂，信息的范围
越来越广，企业唯有实现信息化才能适应社会，快速发展，在市场中赢得主动权
[10]。从世界整体的各个国家范围内来看，国内外的电商模式发展速度十分快且种
类多样：美国的网上购物市场在世界范围内独一无二，由于法制健全、体系结构
完善和制度的完整性，电子商务市场日益扩大且发展速度十分惊人；欧洲中以法
国为代表，电子商务的交易额在短短几年间翻倍，越来越多的消费者开始将目光
投向网上购物，相比较传统购物模式消费者更加倾向于拥有低价，自由购物环境
等特点的电商模式。国内来看我国电子商务的发展速度尤其快，到 2010 年 6 月
我国的上网人数已达到 4.2 亿人，半年内手机上网人数增幅更是达到 18.6%。在
所有上网人数网上交易人数在各类的应用中排名占据第一，与此同时电子商务类
企业的营业收入也不断攀升。种种数据显示，我国虽然与美国等传统的电子商务
强国相比较还有较大的差距，发展不均衡，但是我国发展速度快并且增长空间也
相对更加大。 
电子商务发展受到基础设施、社会法制建设、人文素质和职业道德等多方面
因素的影响。尽管我国政府制定相关的政策来促进电子商务的发展，但是我们需
要从更深层面的角度出发去保证电子商务向着正确的方向规范和可持续发展。在
接下来几年时间内，电子商务的增速不会放慢，随着国家法制建设和市场经济体
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制机制进一步的完善，电子商务的需求将会持续加大，将来其会不断扩展其应用
范围，被多领域多层面广泛应用。近年来随着手机的普及和相关技术的不断发展，
移动网在电商发展过程中作用也日渐显现。我国手机用户上网数量不断增加，无
论是用户数量还是用户所占比例都在不断攀升。而移动电子支付技术也已经日渐
成熟，各大网络卖家企业早已开始部署相关领域业务。目前我国几大电子商务巨
头不断将触角伸向这一领域，相信在未来的几年内企业将会不断在这一领域精耕
细作。电子商务网站发展大致分为综合性和专业化两种方向，目前看来除了少数
几个综合性电子商务平台已占据了大部分的市场份额，越来越多数的电商网站开
始寻求专业化发展道路，电商网站与其特有领域相结合，互相发挥特点，取长补
短并开始走向协调发展的道路。而我国正处于转变发展方式和调结构的战略性时
期，电子商务的蓬勃发展可以带动相关产业服务链不断升级，以一种全新姿态站
在发展的前沿成为国家经济发展的强大驱动力[11]。 
电商在不断发展的过程中也不断迎接来自四面八方各种各样形式的挑战[12]。
当前从技术层面上考虑绝大多数的电子商务方案存在着限制性因素。大多数电子
商务的应用系统平台采用了浏览器/服务器的三层网络计算机模式[13]。具体来说
就是包含了表示层、数据服务层和业务逻辑层，其中表示层主要指以界面友好的
视图通过浏览器的方式来表示，数据服务层主要的形式为数据库服务，业务逻辑
层与之不同的是作为整个软件体系的重点来发展。在网上购物的过程中，数据库
往往由特定的机构自行维护，为其他需求者提供数据库服务，企业则可以通过建
立自己的网站或者主页的形式来向消费者发布商品、服务的信息。消费者则通过
浏览器来查看企业发布的网站或主页上的信息来找到自己需要的商品或服务，然
后提出购买请求，之后通过 web 服务器来处理并最终通过使用数据库这种技术
手段来满足客户购买需求[14]。这个过程中存在着若干的缺陷：首先，网上巨大的
信息量使得客户的选择变得更加艰难，不仅消耗消费者的耐心，而且对于网络流
量也是巨大的负荷；其次这种模式使得企业处于被动的局面，交易的进行更多的
依赖与消费者的意见表达，而非双方协作完成，企业始终处于静态的模式，较难
主动去寻求客户[15]。 
MVC 是一种常见的软件设计框架[16]，人们常常使用这种框架结构将应用程
序分离为模型、视图以及控制器三个主要部分，其中模型指数据和业务规则，可
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以直接对存储在数据库中的数据进行存取、传递以及进行逻辑判断、处理；视图
指用户在与系统之间的交互界面中进行的相关输入的操作，它可以将客户的输入
操作的指令进行返回操作并将逻辑处理的最终结果返回用户与系统交互界面中；
控制器主要处理系统用户在交互界面返回的指令和数据。在应用程序中引入
MVC 模式这也就意味着将程序中的输入、输出以及处理三个部分强行分离，使
其业务逻辑和代码分开来执行。当外面的功能界面和数据进行变动时不再需要改
变业务逻辑层面，与此同时在我们改变业务逻辑层面同时也仅仅需要改变模型层
面。这样一来企业就可以通过对于数据库中稳定的相关交易数据进行管理从而为
客户提供个性化服务，赢得潜在的客户群，取得市场中主动权[17]。 
1.3 主要研究内容 
本论文从电子商务的视角出发，首先阐述了论文的相关研究背景、研究意义，
电子商务的国内外现状发展以及未来的趋势；然后介绍了 MVC 模式的总体设计
思想以及关键技术实现，应用该模式的开发程序的优缺点和开发程序的工作机制；
之后论文着重介绍了需求分析过程和总体设计以及将MVC模式融入信息系统的
开发实现过程以及测试过程。通过 MVC 模式的引入可以成功将程序分离视图、
模型和控制器三层，大大改善了该信息系统的重用性，增加开发和维护的灵活性。
本论文的创新点在于通过运用 Java 这种嵌入式语言来实现系统的动态性。本系
统对于中小企业自主开发企业平台电子商务信息系统具有一定的理论上的指导
意义和实践价值。 
1.4 论文章节安排 
本文主要内容按照不同层次主要分为以下六个章节： 
第一章绪论，本章节主要介绍了电商信息系统相关研究背景、研究意义，研
究内容的国内外研究现状以及论文的主要内容。 
第二章电商系统需求分析，这部分主要分析和研究电商系统功能需求分析和
电商系统非功能性需求分析。 
第三章电商系统总体设计，这部分主要分析和设计该电商信息系统的总体架
构设计、总体功能模块设计和电商信息系统数据库的设计。 
第四章电商信息系统详细设计与实现，这部分主要分析该电商信息系统的开
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发环境、前台功能界面和后台功能界面的设计过程与实现结果。 
第五章电商信息系统测试，这部分主要介绍了该电商信息系统的测试环境、
测试原则、功能测试结果以及对于测试结果的分析。 
第六章总结与展望，总结全文的概要内容，并再次基础上提出该电子商务系
统的不足以及未来的工作中需要改进的地方。 
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第二章 电子商务系统需求分析 
随着信息技术大规模应用和中国经济的快速发展，电子商务产业正在蓬勃发
展，成为众多学者的研究热点和企业的发展重点。如何更好使用好电商信息系统
这个工具来为系统使用者提供更加适合和方便的服务更是研究的重中之重。 
2.1 电子商务功能需求分析 
由于近年来数据量的不断增加，传统的电子商务信息系统必须不断改革才能
不断吸引消费者[19]。而开发一个适合的电子商务系统前进行必要的分析是必要
的过程，在这个过程中信息系统开发者可以更加了解用户的需求，双方共同参与
开发并不断改善系统直至系统的完成。所以说一个信息系统需求分析直接影响到
最终信息系统的使用效果和项目的成功与否。只有充分的了解客户的需求进行需
求分析才能使得电子商务信息信息系统成为真正有效的以宣传产品和实用性并
重为目的的应用型网站[20]。由于时间有限，本系统并不设定为电子商务系统的
平台，而是针对某一家公司来建立网站，帮助企业进行商品的推介和展销，实现
其产品电子商务。 
2.1.1 系统业务需求分析 
一般来说分析业务需求时需要将现实抽象成为计算机可以理解的语言来进
行并尽可能准确刻画出一定领域内业务过程，这样有利于满足需求使得用户方便
使用最终开发成果。 
电子商务信息系统的主要业务包括登录、交易配送过程等几个部分。 
(1) 用户注册登录 
注册登录的过程按照不同身份分为会员和店家两个部分。 
对于会员而言，其注册登录过程中流程图如图 2-1 所示。 
会员注册时，自行输入所需的注册基本信息然后进行登录和相关操作。厦
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